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EXPLAN~TORY MEMORANDUM 
1. By Decision ot 19 October 1977 , the Council authorised the 
(~ommiasion to open negotiations with ~with a view to the conclusion 
)t ~~ agreement on trade in textile products. 
) 
..• In accordance with that Council Decision, and in consultation with the 
nrticle 113 Committee, the Commission conducted negotiations with Urugu~ . 
from 20 October to 21 December 1977. 
Following the negotiations, a draf't Agreement was drawn up. 
The dratt Agreement: 
(i) covers all MFA produ~ts or wool, cotton and man-made fibres 
originating in ur~; 
(ii) calls for voluntar.y restraint, at agreed levels, on exports 
to the Community or certain categories ot products covered by the Agreement; 
(iii) provides for a consultation procedure whereby voluntary restraint 
measures m~ be introduced for categories of products not initially subject to 
limitation, where cer.tain thresholds are exceeded; 
\ (iv) establishes a doubl~ checking system tor categories or products 
sabject to limitation, and an origin control s.ystem for all categories covered 
by the Ao~eement; 
(v) includes a flexibility clause allowing the transfer or a certain 
percentage or the quotas from category to category, or from one year to 
, ... ,other; 
(vi) in exchance for limitation, contains an undertaking by the 
Coomunity not to introduce further quantitative restrictions under Article Y.!X 
nf the GA'ri' or ~:·tic le 3 ot the MFA, or to measures having 81'1 erreot equivalent 
·o quantitative restrictions. 
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The Heads of the Delegations initialled the text of the draft 
Agreement on 21 December 1977, having noted that it correot]3 
represented the results of the negotiations. 
3. In ordor to ensure that the successful implementation of the Agreement 
sr.ould not be put at risk and to prevent a flood of exports preceding its· 
entry into force, the Community, following the conclusion of the negotiations, 
proposed to the third countries that until suoh time as the Agreement entered 
into force both parties should app~ its provisions on an autonomous baais 
as from 1 January 1978. These provsions were put into effect tor 1978 by 
Commission Regulation (EEC) N° 3019/77 of 30 December 1977, making the 
importation into the Community of textile products originating in certain 
third countries subject to authorisation &ld quantitative limitation (1), as 
confirmed by Council Regulation (EEC) N° 265/78 of 7 February 1978 (2). 
The Commission has laid before the Council a proposal tor a regulation 
containing the definitive measures for the implementation of the Agreement 
by the Community. 
. 4. The Co~ission considers that the draft Agreement embpdies an arrange-
ment which is ru~ceptable to the Community. It therefore recommends that the 
Council: 
(i) approve the Agreement by adopting the regulation, the draft of 
which lS annexed hereto; 
(ii) pen<iing approval of .the Agreement, take the necessary desicions 
in connection w:L th the signing thereof. 
(1) OJ N° L 357, 31.12.1977 
(2) OJ N° L 42, 11.02.1978 
I 
Recommendation for a Council Regulation concerning the conclusion of the 
Agreement between the European Economic Communit7 and the Eaatern Republic 
of t1rug11q 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treat7 establishing the European Economic Communi t7, 
and in particula;o Art iole 113 thereof, 
Having regard to the Recommendation :from the Commission, 
Whereas the Agreement o:p trade in textile products negotiated between the 
European Economic Communi t7 and the Eastern Republic of Ur~ should be 
approved, 
HAS ADOPTED THIS REOULATION: 
Article 1 
The Agreement between the European Economic Communit7 and the Eastern 
Republic of Urugu.a;y on trade in ·textile pred.uots, the text of whioh is annexed 
to this Regulation, is hereby approved on behalf of the Community. 
Article 2 
The President of the Council shall give the notification provided for 
in Article 10 ?f the Agreement. 
l) The date of entry into force of the Agreement will be published 
in the Official Journal ot the European Communities. 
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Article 3 
This Regulation shall. entel' into toroe on the third dq following that 
ot its publication in the ottioial Journal ot the European Communities. 
. 
This Regulation shall be binding in i te entire"V and direotl7 appU.-
cable in all Member States. 
::>one at Brussels• 
ll'or the Council 
AGREEMENT BEI'WEEN THE 
Fl.JROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND 
THE F..ASTERN REPUBLIC OF URUGUAY 
ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
.. 
I . AGREEMENT 
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC C9P' .. '1UNITY AND :"~ ~\STERN REPUBLIC .OF URUGU 
ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
. 
tHE COUNC%~ OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
of t h~ on~ part, end 
THE GOVERNICEHT OF THE EASTERU REPUBLIC OF URUGUAY · 
of th~ othtr part, 
DESIRING to promot~, with a vi~v to p~rman~nt coop~ratio~ and in :~: t1ons 
Providing every security for trad~, th~ orderly and e~uitabl~ dP.v~,~r·e~t 
of tradt in t~xtH~ products between th~ European Econc!lliC Col"~"~ututy 
(h~re-inaft~r re-ferre-d to as ''the Community") an.d the Eastern Republic! ~r Urugue 
•(!.t.:rr.:in:'\!tcr rc!'crrcd to a!'! " U!'llgua.y ••), 
RESOLVED to take th~ fult~st poss;bl~ account of th~ serious eco~o~ic and 
social pro~ltms at present aff~cting th~ textil~ inlustry in both i~~:rtin~ 
and exporting countri~s, 
d;~ruption on th~ market 
t r 1de of Uruguay ;r 
and in particular, to eli~tnate real r1sks c' "~rktt 
of the Community and disr~tion to the t~xtite 
. 
i!.\'/n:o R~~.\.'tD to the Arrn.ncement rec.'\rding tntorn. ... tion.:U ':r:\de in ':'cxUlea 
(herclM.rtor referred to a.a "the Cenova. ArrtlllCeoent"), a.'"ld in p::u-~ie-..1l'!r 
Article 4 thoreo!"; Md to the conditions eet O'.Jt in the Protocol erton·!ing 
tho Arr~'"lCo=ont tocether with the Conoluaiona adopted on 14 Deoe:ber 1977 
by the ~extilee Co~ttee (~4616), 
\ 
~~vE.~EClDED to conclud~ this Agr~ement and to t~fs end have d~s1g~a~~d 
as th~ir Plenipotentiaries, 
. 
THE ~OUNCIL OF THE EUROPEAN C~~UNITlES : 
THE GOVERt.."1~Hr OF th~ EASTERN REPUBLIC OF "JRUGUAY: 
-~hOHAVE AGREED AS FOLLOWS: 
Trade Arran~e~ents 
Article 1 
1. This AgreeMent shall anoly to trade in textile oroducts of 
cotton, wool, man-made fibres originatinF in Uruguay which are listed 
in Annex I. 
2. This Agreem~nt shall not aonly to exnorts of cott~e-industr.y 
fabrics woven on hand- or foot-onerated lo~s, or to garMents or other 
textile articles sewn by hand from such fabrics, or to traditional folklore 
handicraft nroducts, nrovided that these nroducts meet the conditions laid 
down in Protocol A. 
3. The descriotion and identification of the oroducts covered by 
this Agreement are based on the nO'nenclature of the CO'Tl'TlOn Custo!"ls Tariff 
and on the No,enclature of Goods for the F~ernal Trade Statistics of the 
CO'Tl"'1Unit;v and the Stati~tic~ of Trade between 1-!e.,ber Ste?.tes (NINEXE). 
4. The ori~in of the oroducts covered by this Arreement shall be 
determined in accordance with the rules in force in the COM"!Uni ty. 
The ~cedures for control of the orifin of the products referred· 
to above are laid dotm in Protocol A. 
Article 2 
1. ImPorts of textile products covered by this Agreement shall be 
subject to a system of administrative control by the Community in 
accordance with the provisions in force in·the Community. 
2. The Community undertakes to SUPPly the Urugu~an authorities with 
import statistics for nroducts originating in Urueu~v before the end of the 
second month following the quarter to which those statistics relate. The 
precedin~ year's statistics on all imports into the Com~ity of products 
covered by this Agreement, broken down by supplying country and M8"1ber 
State of the Community, will also be provided before 31 March of each 
year. 
.. 
Article 3 
Exports of textile products from Uruguay to the Community shall not 
be made subject to quantitative limits on the entry into force of this 
Agreement. Quantitative limits may, however, be introduced subsequently on 
the conditions specified in Protocol c. 
Article 4 
Should quantitative limits be introduced under Article 3, the 
Parties agree to initiate wi~hout delay the consultation procedure 
specified in Article 5, with a view to establishing the arrangements 
for the administration of imports of the products subject to quantitative 
limits. 
s. 
Article 5 
The consultation procedures referred to in this Agreement shall be 
governed by the following provisions : 
- any request for consultations shall be notified in writing to the other 
Party; 
- where appropriate, the request for consultations shall be followed 
. within a reasonabie. period (and in any case not later than fifteen days 
foilowing the notification) by a report setting out the circumstance~ 
which, in the opinion of the requesting Party, justifoy the submission 
of such request; 
the PartiesShall enter into consultations within one month at the latest 
o~ notification of the request, with a view to reaching agreement or a 
mutually acceptable conclusion within one month at the latest; 
the period of one month referred to above for the purpose of reaching 
agreement or a mutually acceptable conclusion may be extended by common 
accord. 
6. 
Article 6 
At the request of either of the Parties and in conformity with the 
provisions of the Geneva Arrangement, consultations shall be held on any 
matter concerning their trade in textile products and in particular on any 
problems arising from the application of this Agreement. The Parties shall 
approach any consultations held under this Article in a spirit of cooperation 
and with a desire to reconcile the differences between them. 
7. 
Transitional and Final Provisions 
Article 7 
By way of derogation from Article~ 1 and 2 of Protocol B, products 
originating in Uruguay may be imported into the Community on production of 
a certificate of origin in a form other than that specified in Article 2 of 
the said Protocol B, provided such products are shipped in the period from 
1 January 1978 to 31 March 1978. 
This period may be extended by agreement between the .Parties after 
consultations in accordance with the procedure laid down in Article 5 of 
this Agreement. 
• 
8. 
Article 8 
1. Subject to the provisions set out in Articles 3 and 4, the Community 
undertakes, in respect of the products covered by this Agreement, not to 
introduce quantitative restrictions under Article XIX of the General Agreement 
.on Tariffs and Trade or Article 3 of the Geneva Arrangement. 
2. Measures having equivalent effect to quantitative restrictions on 
·the importation into the Community of the products covered by this Agreement 
shall be prohibited. 
9. 
Article 9 
· This Agreement shall apply to the teritories within which the Treaty 
establishing the European Economic Community is applied and under the conditions 
laid down in that Treaty on the one hand, and to the territory of Uruguay on 
the other hand. 
10. 
Article 10 
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month 
?following the date on which the Contracting Parties notify each other of the 
completion of the procedures necessary for this purpose. It shall be applicable 
until 31 December 1982. 
2. This Agreement shall apply with effect from 1 January 1978. 
3. Either Party may at any time propose modifications to this Agreement 
or denounce it provided that at least ninety days' notice is given. In the 
latter event ~he Agreement shall come to an end on the expiry of the said 
period of notice. 
4. The Annexes and Protocols to this Agreement shall form an integral 
part thereof. 
11. 
Article 11 
This Agreement shall be drawn up in two copies in the Danish, Dutch, 
English, French, German, Italian and Spanish languages, each of these texts 
being equally authentic. 
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The exenption proviJ.ed for in Article 1 (2) of the Agreement in respect of 
cottage-industr.y products shall apply only to the following products : 
a) textile fabrics woven on looms operated exclusively by hand or foot 
and traditionally made in the cottage industr.y of UI"Uo<>ua.y; 
b) garments a.nJ. othP.r textile articles traditionally made in the cottage 
industr.y of Uru[.,'.1.ay and produced solely 'by hanJ. without the aid of 
any machine from the fabrics described above; 
c) trad.i tional Uruguayan folkbre handicraft textile products mo.d.e by 
hand, as listed in the schedule of handicraft products appended to 
Declaration Ho 3 by the Community on certain products of the Urugucyan 
craft industry, annexed to the Trade Agreement of 2 April 1973 
between Un.1.gua.y a•1.d the Cor:muni ty. 
Ex:emption shall be granted only in respect of products covered by a 
certificate issued by the Uruguayan authorities in conform ty ui th the 
Declaration referred to above. Such certificates must state the groun~s 
on l-rhich they are issued, Hhen the Community authorities have es"tablis!lei 
that the products in question meet the requirementslaid do~m in this 
Protocol, they shall accept the certificates. Should any product referred 
to above be ioported in quantities likely to give rise to problems in 
the Community, the two Parties shall open consultations in conformity with 
the pro ceiure laid down in Article 5 of the Agreement, 1d th a view to 
reaching a solution as regards qua~tities. 
• 
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E1: '.t:eur ('om. •e•m' tOfllll'tle. INII) 
3 CD"I'?nee (oame. tuft IOI!rm, countrr) 
Des!lnataue (nom. ldreue compltll. PIJil 
6 Plare and ~ate or Shipment - Means or transport 
IJeu et date d'emba~ement - Moyen dt transport 
8 Pl.!r\1 e•d numbers- Number and kind or packagas- DESCRIPTION OF GOODS 
ORIGINAL No 
CERTIFICATE In regard to HANDLOOMS, TEXTll[ HANDICRAflS and TRA 
DITIONAL l£XTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, Issued '" 
conformity w1th and under the conditions regulating trade In tullle 
products with the Europt~n Economic Community 
CERTIFICAT relallf IUI TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRO· 
DUllS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et IUI PRODUITS TEXTIUS RH£VANT 
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, d~llwr~ en 
conformlt6 nee et sous les conditions r~glssantles tchanges d~ produ1ts 
textiles nee la Communaut6 Economlque Europtenne 
4 Country or ongm 
Pays d'ongme 
7 Supplementary deta1ls 
Donntes suppttmentatres 
5 Country or deslrnat•on 
Pays de destrnat1on 
Ma·~~es et numtros - Nombrl et nature des coli$ - DESIGNATION DES MARCHANOISES 
9 Ouant1ty 
Ouantttt 
10 FOB va:up (!) 
Valeur FOB ( 1) 
t I CEQN 1::ATIO~ BY THE COMPETENT AUTHORITY -VISA OE L'AUTORITE COMPETENTE 
I. !'e u~~·vne~. cert1ly that lite consrgnment descrtbed above 1ncludes only tha tollowrng textile products of the collage industry or lite country shown m bOJ No 4 
a) fa~··~S woven on to~rns operate~ solely by hand or foot (handlooms) (2) 
0) ~!•'lle"ls er c!~er rext1le art1tles obtamed manually from lite labncs descllbed under a) and sewn solely by hand Without lite a1d or any machrne (handocrallsl m 
cl '•111'•onal lo!~l'l't ~andrcrall texttle products made by hand. as deltned 1ft lite hst a;reed between lite European Econom1c Commumty and the country shown on box l>o 4 
Je scu5srgrtt cert1l1t que renvOI dtCitl cr-dessus cont1ent erclus1wement les produtts textiles SUtwants relevant de la fabncatton arttsanale du pays l1gurant dans ra case ~~ 4 
e) !•IS•Js t:s!H sur des mtbell lct1onnts lll ma1n ou au p1ed (handtooms) (2) 
bl v~!~'l1entl :~ aut•es llttcles terttlas obtenus menueUement a parttr de t1ssus dtcrtts sous a) 11 cousus uniquernent a ta matn sans rarde d'une mach1ne (hand•cra~sl m 
c) ~·~1~•tl !•r!•II!S relew1nt du folkloralladtttOMel fablrquts a la matn. tommt 11t11111s dans la kste conwenue entre la Communautt Economtque Europtenne er le r•~ 
•nd:q~t ~ans la casa No 4. 
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Proto.col B 
1. 
Procedures for origin control 
Article 1 
1. Products originating in Uruguey mey- be imported into the Community 
in accordance with the arrangements established by this Agreement on 
produttio.n of a certificate of origin conforming to the specimen annexed 
to this Protocol. 
2. The certificate of origin shall be issued by the competent govern-
mental authorities of Urugucy if the products in question can be considered 
products originating in that country within the meaning of the relevant 
rules in force in the Community. 
3. Ho~rever, the products in Groups III, IV and V mey be imp;rted 
into the Commu.ni ty in accor.~ance ui:~h the arra:1gemen~s es·~a·olished. by 
this Agreement on production of a declaration by the exporter on the 
invoice or other commercial document to the effect that the products in 
question originate in Urugu<3\Y' within the meaning of the relevant rules in 
force in the Community. 
Article 2 
The certificate of origin shall be made out in English or French. 
If it ts completed by hand, entries must be in ink end in printscript. It 
IDC3\Y' CODPTise additional COpies duly indicated as SUCh. 
The document shall measure 210 x 297 mm. The paper used must be 
white sized writing paper not containing mechanical pulp and weighing not 
less than 25 g/m2 • It· shall have a printed guilloche-pattern background 
making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the 
eye. 
Each document shall bear a serial number, whether or.not printed, 
by which it can be identified. 
Article 3 
The certificate of origin m~ be issued after the shipment of 
the products to which it relates. In such cases it must bear the 
endorsement "delivre a posteriori 11 or "issued retrospectively"~ 
Article 4 
2. 
In the event of thef't, loss or destruction of a certificate of 
origin, the exporter m~ apply to the competent governmental authority 
which issued. the document for a duplicate to be made out on the basis of 
the export documents in his possession. The duplicate certificate issued 
in this l~ must bear the endorsement "dupli cat a". 
The duplicate must bear the date of the original certificate. 
Article 5 
The competent gove~Jnental authorities in Urugu~ shall 
satisfy thecaelves that the goods exported correspond to the pa.rticU.lars 
given in the certificate of origin. 
Article 6 
Urugu~ shall send the Commission of the European Col:llnU.lli ties 
• 
the names and addresses of the governmental authorities sompetent to 
issue certificates of origin, together with specimens of~amps used 
by these authorities. 
3. 
Article 7 
The discovery of slight discrepa.ncies behJeen the statements made 
in the certificate of origin and those made in the documents produced to 
the customs office for the purpose of carr,ying out the formalities for 
importing the product shall not ipso facto cast doubt l:p~n the statements 
in the certificate. 
Article 8 
1. Subsequent verification of certificates of origin shall be carried 
out at random, or \'17henever the competent Community authorities have 
reasonnable doubt as to the authenticity of the certificate or as to the 
accuracy of -;he information regarding the true origin of the products in 
question. 
In such cases the conpetent authorities in the Cor:l!:lwu.-~y shall 
return the certificate of origin or a copy thereof to the competent 
governmental authority in UI'Uo"'tl:?.J' giving \·there appropriate the reasons 
of form or substance for an enquir,y. If the invoice or a copy of it has been 
submitted, such invoice or copy shall be attached by the said authorities 
to the certificate of origin. The authorities shall also foniard a:n:y 
information that has been obtained. suggesting that the p3.rticulars given 
on the said certificate are inaccurate. 
2. The provi~ions of paragraph 1 above shall be applicable to subsequent 
verifications of the declarations of origin referred to in Article 1(3) of 
this Protocol. 
3. The results of the subsequent verifications ·carried out in accordance 
with paragraph 1 and 2 above shall be communicated to the competent authorities 
in the CoL~ty within three months at the latest. 
Should such verifications reveal systematic irregularities in the use 
of the declarations of origin described in Article 1(3) of this Protocol, 
the Community may subject imports of the products in question to the provisions 
of Article 1(1) and (2) of this Protocol. 
I 
4• Fbr.the purpose of subsequen~ verification of certificates of 
origin, copies of the certific~tes as lvell as any export documents referring 
to them shall be kept for at least tt~ years by the competent governmental 
authorities in Uruguey. 
5· Random recourse to the procedure specified in this Article may 
not constitute an obstacle to the release for home use of the prot'..l.cts in 
ques.tion. 
Article 9 
The provisions of this Protocol shall not apply to goods covere~ by 
a certificate of origin Fbrm A completed in accordance with the relevant 
Community rules in order to qu~li~J for generalized tariff preferences. 
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1 Exporter (name. lull address. country) 
Exportateur (nom. adressa compltta, pays) 
5 Consignee (name, lull address, country) 
Destinataire (nom, adrem complete, pays) 
8 Place and date of shipment - Means of transport 
Lieu et date d'embarqueinent - Moyen ds transport 
10 Marks and numbers - Number and kind of packages -DESCRIPTION OF GOODS 
nn!GHII\L 
3 Quota rear 
Ann69 contingentaire 
2 
4 Category number 
Numero de cat&gorie 
.... 
CEDTIFICl\TI! OF t!niGifl 
(Tor.tl!3 r:rc1:scts) 
" 
CEDTIFICl\T O'OniGIUE 
(Prot!!lfts toxtllos) • 
6 Country of origin 
Pays d'origine 
9 SUflplementary details 
Donnees suppiAmentaires 
7 Country of destination 
Pays de destination 
.. 
Ma111ues et num&ros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MNICHANDISES 
11 Quantity ( 1) 
Ouantite (1) 
12 FOB Value (2l 
Valeur FOB (2) 
.. 
-
i' I~ 
A~~----------------------------------~----~--~ ~~ 
il 
J.!l 
··! 
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY- VISA DE l'AUTORITE COMPETENTE 
I, the undeiSigned, certify that the goods described abow originated in 1he country shown in box No 6, in accordance die provisions in force in the European Economic 
Community. 
Je soussignA certifie que les merchandises dAsignees cl-dessus sont originaires du pays figurant dens la cese No &. Cllllrmtment aux dispositions an vigueur dens la 
CommunautA Economique Europ6enne. t· ~~ 1-1-4-C-om-p-et-ent_a_utho_rity_(n-ame-. fult-...,.-ss.-country--1 -. ___ •;;._ ____ ....., 
ll Autoritt compttente (nom, adtane carnplttl, pays) 
c.• 
Al-L-·---------· an- re-·-----·-~~ 
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Protocol C 
1. 
1. Under Article 3 of the Agreement, exports of textile products listed 
in Annex I may be made subject to quantitative limits by the Community 
on the conditions laid down in the following paragraphs. 
2. \ihere the Comcunity finds, under the system of admistrative 
control set up, that the level of impo.ds of products in any category 
listed in Annex I origin~ting in Urugu~ exceeds, in relation to the 
preceding year's total imports· il';lto the Community of products in that 
category, the following rates : 
for categories of products in Group I, 0,2 % ; 
for categories of products in Group II, 1, 5 % ; 
for categories of products in Group Ill, rl, V or VI, 4 % , 
it may request the opening of consul tat ions in accordance with 1;he procedure 
laid down in Article 5 of the Agreement, with a view to reaching agreement 
on an appropriate restraint level for the products in such category. 
3. Pending a mutual~ satisfactory solution; Uruguay undertakes, from 
the date of notification of the request for co:r.sultations, to suspend. or 
limit at the level indicated. by the Community or to the region or regions 
of the Comuni ty market f1Specified. by the Community. 
The Community shall authorize the importation of products of the 
said category shippe:l from Uruguay before the date on which the request for 
consultations was submitted • 
• 4. Should the Parties be unable in ~he course of consultations to 
reach a satisfactory solution 1d thin the period specified. in Article 5 of 
the Agreement, the Community shall have the right to introduce a quantitative 
limit at an annual level not lower than that reached by imports of the 
category in quention and referred to in the notification of the request for 
consultations. 
Should the trend ·of total icports of the 'product in question make it 
necessary, in order to ensure conformity 1dth the con~itions set out in 
paragraph 2, to revise upwards the c:.nnua.l level so fix~~.;~uch revision shall '., 
take place in accordance with the consultation procedure laid dot.'ll in · ·\ 
.. 
Article 5. 
Protocol .C 
2. 
5. The quantitative limits introduced under paragraph-2 or paragraph 4 ·-
mccy- ir. no case be lower than the le•.rel of imports into the Community of 
products in that category originating in Uruguccy- for 1976. 
6. ~antitative limits on a regional basis m~ be introduced only 
where imports of a given product into any region of the Community paragraph 2, 
the follotdng regional percentages : 
Germany 28,5 % 
Benelux 10,5 % 
France 18,5 % 
Italy 15% ~· 
Denmark 3% 
Ireland 1.% 
UK 23,5 % 
paragraph 2, 4 or 6 hall be determined as follows : 
(a) for products in Group I : 
the rate shall be fixed at 0,5 % per year for a product in 
category 1 or 2, 
the rate shall be fixed at 4 % per year for a product in 
category 3, 4, 5, 6, 1 or 8; 
(b) for categories in Group II, III, IV or V, the gro1-rth rate 
• 
shall be fixed by agreement between the Parties in accordance 
with.the consultation procedure established in Article 5 of the 
Agreement. Such growth rate m~ in no case be lower than the 
highest rate applie-d to corresponding categories under bilateral 
agreements concluded under the Geneva Arrangement between the 
. . 
Community and other -f;hird. countries having a .level of traie 
equal or comparable to that or Urugu.ccy-. 
8. The provisions of this Article shall not apply where the percentages· 
specifie·d therein have been reached as a result of a fall in the total 
• 
imports into the Community, ar.d not a.s a. result of an increase_ in exports 
of products originating in Urugu~. 
DECLARATIOlr 
on Article 1(6) of the ~\greenent 
The Co~T.Unity declares that, in accordance with the Community 
rules of origin referred to in Article 1(~) of the Agreement, any 
amend~ents to the said rules shall comply with the principle whereby 
the status of originating product is conferred on the basis of ~ single 
complete process. 
Done at Brussels, 
For the Cormnuni ty 
EXCHANGE OF NOTES 
The Mission of the Republic of Uruguay to the European Communities 
~resents its compliments to the Directorate General for External Relations of 
the Commission of the European Communities and has the honour to refer to the 
Agreement in textile products negotiated between the Republic of Uruguay and 
the Community and initialled on ~ l December 1977. 
The Mission of the Republic of Uruguay wishes to inform the Directorate 
. 
General that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the 
conclusion and the coming into force of the Agreement, the Government of the 
Republic of Uruguay is prepared to allow the provisions of the Agree~ent to 
apply de facto from 1st January 1978 if the Community is disposed to do likewise 
The Mission of the Republic of Uruguay would be grateful if th~ 
Community would confirm its agreement to the foregoing. 
The Mission of the Republic of Uruguay would like also to propose that 
the present note and the Community's note in reply shall constitute an Agreement 
between the Government of the Republic of Uruguay and the Community. 
The Mission of the Republic of Uruguay avails itself of this opportun. 
to renew to the Directorate General for External Relations the assurance of its 
highest consideration. 
'l'ho Directorate ·General for External Relations or the Comrniosion 
presonts its complimenta to tho Miosion of Uruguay to the Europn:m 
Ccmr:Junitica and lmo the honour to refer to the Hiooion'a notr. of td:Ly 
reading as followss 
,, 
The Mission of the Republic of Ur~guay to the European co~~unities 
. presents its compliments to the Directorate General for External Relations of 
the Commission of the European CoMmunities and has the honour to refer to the 
Agreement in textile products negotiated between the Republic of Uru3uay and 
the Community and initialled on·~: December 1977. 
The Mission of the Republic of Uruguay wishes to inform the Directora• 
I 
General that whilst awaiting the completion of the necessary procedures f~r t~c 
conclusion and the ~oming into force of the Agreement, the Government of the 
Repub~ic of Uruguay is prepared to allow the provisions of the Agree~ent to 
apply de facto from 1st Janu<lry 1978 if the CoMmunity is disposed to d•) l ikewi~r 
The Mission of the Republic of Uruguay would be grateful if the 
Community would confirm its agreement to the foregoing. 
The Mis~ion of t~e RepubU c of Uruguay would like also to propose t h.1t 
the present note and the Community's note in reply shall constitute an Agreemc·n~ 
between the Government of the Republic of Uruguay and the Community. 
The Mission of the Republic of Uruguay avails itself of thi~ opportur• 
to r:new to the Directorate General for External Relations the assurance of its 
highest consideration.''. 
Th~ Directorate Oeneral for ~ernal Ra1ations has the honour to confirc 
to tho Mission of Uruguay th&t it ·is au~ed on the content of t~c 
forccoing note and considers therefore that the exchanee cf not£ s 
conoti tutcs an ae.recmPnt bPt~men thn Urueua.ya.n Oovorrvnon t and t}.,. 
CCJr.lflluni ty. 
The Directorate General for External Relations avails itself et this 
opportunity to renew to the lUssion of Urueua.y to the Euro}:ca.n 
C~munities the assurance of ito hiGhest consideration. 
(X) 
ANNEXE I 
GROUPE I 
. Tebl• dts 4quhalencas 
Cat4gorle D11crtptlon Codei!MEXE Tlble of.J uhalenct 1978 pUICIS/kl) 1)1'/PIIICI 
1 Fils de coton non con~itionnes pour la·vente 55.05-13 
au detail 55.05-19 
55.05-21 
Cotton yarn not put up for retail sale 55.05-25 
55.05-27 
55.05-29 
55.05-33 
55.05-35 
55.05-37 
55.05-41 
55.05-45 
55.05-46 
-55.05-48 
55.05-52 
. 
. 55.05-58 
55.05-61 
55.0~5-
55.05-67 
55.05-69 
55.05-72. 
55.05-78 
55.05-92 . 
.55.05-98 
2 • 
. 
Tlbl• dts 4quhalenc• 
Cat4gorla D a a c r I p t I o ·n Code .. WE Tebla of tiUivalanca 1978. pikes/kg IJI'/p\atl 
2 Tissus de_coton, autres que tissue a point "de 55.09-01;. 55.09-02 
I gaze, boucle du genre eponge, tubaneriJ, 55.09-03; 55.09-04 
- velours, peluches, tissue boucles, tissue de 55.09-05; 55.09-11 
chenille, tulles et tissue a mailles nouees 55.09~12; 55.0?-13 
55.09-14; 55.09-15 . 
\toven fabrics of cotton, other than gauze, 55.09-16; 55.09-17 
terry fabrics, narrow woven fabrics, pile 55.09-19; 55.09~1 
fabrics, chenille fabrics, tulle and other 55.09-29; 55.09-31 
net fabrics 55.09-33; 55.09-35 . 
. 55.09-37; 55.09-38 
55.09-39; 55.09-41 
55.09-49; 55.09-51 
55.09-52; 55.09-53 
55.09-54; 55.09-55 
55.09-56; 55.09-57 
55.09-59; 55.09-61 
55.09-63; '55.09-64 
.. 55.09...65; 55.09-66 
55.09-67; 55.09-68 
~5.09-69; 55.09-70 
~5.09-71; 55.09-72" 
~5.09-73; 55.09-74- .. 
~5.09-76; 55.09-77 
~5.09-78; 55.09-81 
.. ~5.09-82; 55.09-83 
~5.09-84; 55.09-86 
~5.09-87; 55.09-92 
f-)5.09-93; 55.09-97 .. 
a) dont autres qu'ecrus ou b1anchis ~5.09-03; 55.09-04 
~5.09-05; 55.09-51 
of.which other than unbleached or b5.09-52; 55.09-53 
bleached b5.09-54; 55.09-55 
p5.09-56; 55.09-57 
~5.09-59; 55.09-61 
~5.09-63;- 55.09-64 
~5.09-65; 55.09-66· 
b5.09-67; 55.09-70 
1)5.09-71; 55.09-81. 
1)5.09-82; 5~.09-83 
p5.09-84; 55.09-86 
p5.09-87; 55.09-92 
o5.09-93; 55.09-97 
.. 
3 • 
• . 
: Tlbl•u des 'qulnlences 
Cat4gorle Ducrtptton ~-~~"~ Tlbla of t ulvalence 1978 plc8S/k9 91'/PI8CI : 
3 Tissue de fibres textiles synthetiques"dis- 56.07-01 
continues, autres que rubanerie,· velou~s, 56.07-04 , 
I - peluches, tissus boucles (y compris les 56.07-05 
tissus boucles du genre eponge) et tissue de 56.07 -07 
chenille 56.07-08 . 
56.07-11 
Woven fabrics of g,ynthetic fibres 56.07-13 .. i (d~scontinuous or waste) other than narrow 56.07-14 I j 
woven fabrics, pile fabrics (including terry 56.07-16 •• 
fabrics) .and-chenille fabrics 56.07-17 
' 
56.07-18 
56.07-21 
' 56.07-23 : 56.07-24 
56.07-26 
56.07-27 
56.07..:.28 
.. 56.07-32 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
.. 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis .56.07-01 
56.07-05 
of. which other than·unbleached or 56.07-07 
bleached 56.07-08 
56.07-13 
56.07-14 
56.07-16 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-26 
56.07..:.27 
56.07-28 
56.07-33 
. 56.07-34 
56.07-36 
. 
; 
CaUgorte 
4 
5 
6 
1 
8 
Deacrtptlo·n 
Chemises, chemisettes, T-shirts, sous~pulls, 
maillots de corps et articles'similai;es, 
de bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que vetements pour bebes, en coton 
ou en fibres textiles synthetiques 
Shirts, T-shirts, lightweight roll or turtle 
neck pullovers, undervests and"the like, 
knitted or crocheted, not elastic nor 
rubberised, other than babies' garments, 
. of cotton or synthetic textile fibres 
a) T-shirts etc 
T-shirts etc 
b) Chemises et chemisettes autres que 
T-shirts 
Shirts other than T-shirts 
Chandails, pull-overs, slip-overs, twinsets, 
gilets et vestes, de bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee 
Jerseys, pullovers, slip-overs, twinsets, 
cardigans, bed-Jackets and jumpers, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Culottes,-shorts et pantalons, tisses, pour 
hommes ·et· gar90nnets; pantalons, tieses1r., 
pour femmes,- fillettes . .et j91ne~ enf~ts 
Men's and boys' woven breeches, shorts and 
trousers (including slacks); women's, 
girls' and infants' woven trousers and 
slacks 
Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses, 
de bonneterie (non elastique nit 
caoutchoutee), ou tisses, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfantB 
Blouses and shirt-blouses, knitted or 
crocheted (not elastic nor rubberised), 
or woven, for women, girls and infants 
Chemises et chemisettes, tissees, pour 
hommes et gar9onnets 
Men's and boys' shirts, woven 
" 
Code~~~~ 
1978 
60.04-01 
60.04-05 
.60.04-13 
60.04-18 
60.04-28 
60.04-29 
60.04-30 
60.04-41 
60.04-50 .• 
60.04-58 
60.05-0l 
60.05-27 
60.05-28 
60.05-29 
60.05-30 
60.05-33 
60.05-36 
60.05-37 
60.05-38 
61.01-62 
61.01-64 
61.01:..66 
61.01-72 
61.01-74 
61.01-76 
61.02..:.66 
61.02-68 
61.02-72 
60.05-22 
60.05-23 
60.05-24 
60~05-25: 
61.02-78 
61.02-82 
61.02-84 
61.03-11 
61.03-15 
61.03-19 
.. 
4. 
Tlbl• des lquhalences 
Tlble of D~halenca 
ptkesf«o or/pl~ne 
6,48 154 
4,53 221 
568 
5,55 180 
4,60 217 
' . GROOPE. II 
,. 
Cat4gorte D11crtptton 
9 Tissue de coton, boucl~s du genre eponge; 
linge de toilette, d'office ou de cuisine, 
boucle du genre eponge, de cot0n 
10 
11 
12 
13 
14 A 
14 B 
Woven cotton terry fabrics; toiiet and 
kitchen linen of woven cotton terry fabrics 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, impregnee ou enduite de 
matieres plastiques 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crochete~not elastic nor rubberised, impre-
gnated or coated '~>ri th artificial plastic 
materials 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, autre que cella de la 
categorie 10 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crocheted not elastic nor rubberised, other 
than those of category 10 
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protege-bas et articles similaires de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que bas de fibres textiles synthe-· 
tiques pour femmes 
Stockings;· U'11der stockings, socks, ankle-;,·• 
socks, sockettes and the lik~, knitted o~ 
crocheted, not elastic nor rubberised, other 
than women's stockings of synthetic textile 
fibres 
Slips et cale9ons pour hommes et gar9onnets, 
slips et culottes pour femmes, fillett~s et 
jeunes enfants (autres que· bebes), de 
bonneterie non elastique ni caoutcpoutee, de 
coton ou de fibres textiles.synthltiqu~s 
Men's and boy's underpants and briefs, women's 
girls' and infants' (other than babies'), 
~nickers and briefs, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, of cotton or synthetic 
textile fibres 
Manteaux de tissus impregnes, enduits ou 
recouverts, pour hommes et gar9onnets 
Men's and boys' coats of impregnated, 
covered or laminated •oven fabric 
coated, 
~rdess1;1s, impermeables et autres· manteaux, ·y 
compris les capes, tisses, pour'hommes et 
gar9onnets, autres que ceux de ia categorie 
14A 
Men's and boys' woven overcoats, raincoat~ 
and other coats, cloaks and capes, other 
+\.~'" +l..no~ l"'lf!" ,.o+otw"'\.,.,u 1A 4 
55.08-10 
55.08-30 
5$.08-50 
55.08-80 
.62.02-71 
60.02-40 
60.02..:.50 
60.02-60 
60.02-70 
60.02-80 
60.03-11 
60.03-19 
60.03-25 
60.03-27 
60.03-30 
6o.o3..:..9o 
60.04-17 
60.04-27 
60.04-48 
60.04-56 
61.01-Dl 
61.01-41 
61.01-42 
61.01-44 
61.01-46 
61.01-47 
.. 
.. 
5· 
Tableau dts 4qu1Yalenees 
Table of «ulvalenee 
pi ~es/ko or/ pi ace 
101 14 pr 99 
24,6 pr 41 
24,3 pr 41 
17 59 
1,0 1.000 
o, 72 1.389 
Cat4gorle 
15 A 
15 B 
16 
17 
18 
19 
20 
D e • c r I 11 t t o ·n 
Manteaux de tissue impregnes, enduits ou 
recouverts pour femmes, fillettes et~jeunes 
enfants 
Women's, girls' and infants' coats of 
.impregnated, coated, covered or laminated 
woven fabric 
~anteaux et impermeables (y compris les 
capes) et vestes, tisses pour femmes, 
f~llettes et jeunes enfants, autres que 
les vetements de la categorie 15 A. 
Women's, girls' and infants' woven 
overcoats, raincoats and other coats, 
cloaks and capes, jackets and blazers, 
other than garments of category 15 A 
Costumes et complete, tiases, pour hommes 
et gar9onn ts (y co~pris les ensembles qui_ 
se composent de deux ou trois pieces, qui 
sont commandees, conditionnees, 
transportees et normalement vendues 
ensemble) 
Men'.s and boys' woven· suits (including 
co-ordinate suits consisting of two or 
three pieces, which are ordered, packea, 
consigne~ and normally sold together) 
,., 
Vestes et vestons tisses, pour hommes'et 
gar9onnets 
Men's and boys' woven jackets and blazers 
Sous-vetements tisses, autres que chemises 
et chemisettes, pour hommes et gar9ennets 
Men 1 s and boys 1 woven under garmenJ;s other 
than shirts. ; 
I·:ouchoirs de tissue, pas plus de 
15 UCE/kg 
Handkercl-tiefs of woven fabrics, not 
more than 15 EUA/kg 
Linge de lit, tisse 
Bed linen, woven 
61.02-05 
61.02-31, 
61.02-32 
61.02-33 
61.02-35 
61.02-36 
61.02-37 
61.02-39 
61.02-40 
61.01-51 
61.01-54 
61.01-57 
61.01-34 
61.01-36 
61.01-37 
61.03-51 
61.03-55 
61.03-59 
61.03-81 
61.03-85 
6~.03-?9 
61.05-30 
61.05-99 
62.02-11 
62.02-19 
6. 
Tlbl1111 des 4quhalences 
Tllbla of e ulvalence 
P'~"/kll gr/plece 
1,1 909 
o,S4 
o,ao 
1,43 700 
55,5 18 
, 
Tabl•u des 4qulva1ences 
Cat4gorle D e e crI p t I o·n CodeiiiM~ Tab la of • ut valence 1978 ptces/ko gr/plece 
21 Parkas, anoraks, blousons et similaires, 61.01-29 2,3 435 
tisses , 61.01-31 
, 
61.01-32 -
-
Parkas, aJ:ora.ks, windcheaters and the like,· '61.02-25 
\<Toven 61.02-26 
61.02-28 
. 
. 
22 Fi1s de fibres synthetiques discontinues, non 56.05-03 
conditio~~es pour la vente au detail 56.05-05 • 
56.05-07 
Yarn of discontinuous or waste s.ynthetic 56.05-09 
fibres, not put up for retail sale 56.05-11 
56.05-13 
56.05-15 
56.05-19 
56.05-21 
56.05..:.23 
5Qo05-25 
56.05-28 
56.05-32 
56.05-34 
56.05-36 
56.05-38 
56.05-39 
56.05-42 
.. 
56.05-44 
56.05-45 
56.05·-46 
56.05-47 
, 
a) dont acrJlique 56.05-21 
56.05-23 
of which acrylic 56.05-25 
56.05-28 
. 
56.05-32 
56.05-34 
• 
. 56.05-36 
23 Fi1s de fibres artificielles dis~ont\nues, 56.05-51 
non conditionnes pour la vente a~ detail 56.05;_55 
Yarn of discontinuous or waste regenerated . 
56.05-61 
56.05-65 
fibres, not ·put up for retail sale 56.05-11 
56.05-75 
56.05-81 
56.05-85 
56.05-91 
56.05-95 
56.05-99 
24 Pyjamas de bonneterie, de coton ou de fibres 60.04-15 2,8. 357 
textiles synthetiques, pour hommes et 60.04-47 
gars:onnets . 
Men's and boys' pyjamas, knitted or crochetec 
of cotton or of synthetic textile fibres. 
L 
a • 
. 
. 
Tabl• dts 4qu1Y&lences .. 
D11crlpt1o·n Code NIIIEXE Tlbla of • ut valence Cat4gorle 1978. pleas/kg gr/plece 
25 Pyjamas et chemises de nuit de bonneterie, de 60.04-21 4,3 233 
coton ou de fibres synthetiques, pour ~femmes, 60.04-25 
-
-
fillettes et jeunes enfants (autres que .60.04-51 
MMs) 60.04-53 
. 
Women's girls' and infants' (other than 
babies') knitted or crocheted pyjamas and .. 
nightdresses, of cotton or synthetic fibreF 
•-
26 Robes tissees et robes de bonneterie, pour 60.05-41 3,1 323 
femmes, fillettes et jeunes enfants (autres 60.05-42 
que beMs) 60.05-43 
60.05-4~ 
rlomen's girls' and infants' (other than 61.02-4 
babies') woven and knitted or crocheted 61.02-52 
dresses· 61.02-53 
61.02-54 
27 Jupes, ;;- i.!cluc jupes-culottes, pour femmes, 60.05-51 2,6 385 
fillettes et jeunes enfants (autres que bebes 60.05-52 
tissees ou de bonneterie 60.05-54 .. 
60.05-58 
Homen's girls' and infants', (other than 61.02-57 
babies:) woven and knitted or crocheted 61.02-58 
skirts, including divided skirts 61.02-62 
. 
28 Pru1talons ·de bonneterie (a 11 exception de 60.05-61 1,61 620 
shorts);'autres que pour babes ,., 60.05-62 , 
Knitted or crocheted trousers (except 
60.05-64 
shorts 
other than babies' 
1---
-
29 Costumes-taille~rs, tisses (y compris les 61.02-42 1,37 730 
ensembles qui se composent de deux ou trois 61.02-43 
pieces qui sont commandees, conditionnees, 61.02-44 
tr~<sporteec et normalement vendues . 
ensemble)pour £emmes 1 fillettes ~t !eunes 
enfantG (aut~es que babes) • . 
Uomen's girls' and infa."lt~' (other than 
babies') woven suits and costumes (i:lcluding 
co-ordi:1ate suits consistir.g of t~•o or three 
pieces which are ordered, packed, consigned 
and normally sold together) 
- ·----·--
30 A Pyjamas et chemises de nuit, tissee, pour 61.04-11 4,0 250 
fer.unes, fillettes et jeu."les enfants 61.04-13 
61.04-18 
ilome:1 1 s, girls' a."ld infants' ~roven pyjamas 
a<d niehtdresses 
-:-
-
. 
Tableau dts 4quhalenees 
D 1 a c r t p t I o·n Code tiiMEXE Tebla of • ulvalenee Cat4gortt 1978 plke$7fg grlllfeee 
30 B Sous-vetements tisses autres que pyjamas et 61.04-91 
chemises de nuit, pour femmes,· fillet~es et 61.04-93 ~ 
-
jew1es enfants {autres que babes) .61.04-98 
~!omen's) girls' and info.nts' (other than . 
babies' woven undergarments other than 
pyjamas ru1d nightdresses .. 
31 Soutiens-gorge et bustiers, tisses ou de . 61.09-50' 18,2 55 
bonneterie 
. 
Brassieres, woven, k.~itted or crocheted 
1---- ·---:-
GOOUPE!II 
. 
Tlbl1111 des 4qufvalences 
Cat4gorlt De~crlptfon Code .. 11~. Tlble of • ut valance 
. 1978 pl~ts/kg gr/plece 
32 Velours, peluches, tissus boucles et tissus 58.04-07 
de chenille, a !'exclusion des tissus de 58.04-ll 
coton boucle du genre eponge et de rubanerie 58.04-15 
~loven pile fabrics and chenille fabrics 58.04-18 
(other than terry fabrics of c.otton and 58.04-41 
narrow woven fabrics) 58.04-43 58.04-45 
58.04-61 
58.04-63 
58.04-67 .. 
58.04-69 
58.04-71 
" 
58.04-75 
58.04-77 
. 58.04-78.· 
. , . 
,, 
33 Tissue obtenus a partir de lames ou formes· 51.04-06 
similaires de polyethylene ou de 
. 62.03-96 polypropylene de moins de 3 m. de largeur; 
sacs tisses obtenus a partir de ces lames 
ou formes similaires 
.. 
Woven fabrics of strip or the like ~f . 
polyethylene or polypropylene, less than 
3 m wide; woven sacks of such atrtp or 
the like • ! 
34 Tissus obtenus a partir de lames ou formes 51.04-08 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene de 3 m. de largeur ou plus 
Wo~en fabrics of strip or the like of 
polyethylene or polypropylene 3 m or 
more wide 
I 
/· 
35 
36 
Daacrtptloll 
Tissus de fibreJ textiles synthetiques 
continues autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des fila 
d'elastomeres 
Woven fabrics of synthetic textile fibres 
·{continuous), other than those for tyres 
and those containing elastomeric yarn 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Tissue de fibres textiles artificie1les 
continues, autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des fila 
d'elastomeres 
Wov~ fabrics of regenerated textile 
fibres (continuous) other than those for 
tyres and those containing elastomerio· 
yarn 
a) dont autres qu'eorus ou.b1anchis 
of which other than unbleaohed or 
bleached 
51.04-11; 51.04-13 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-21 
51.04-23; 51.04-25 
51.04-26; 51.04-27 
51.04-28; 51.04-32 
51.04-34; 51.04~36 
51.04-42; 51.04-44 
51.04-46; 51~~4-48 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-23 
51.04-25; 51.04-26 
51.04-27; 51.04-28 
51.04-32; 51.04-34 
51.04-42; 51.04-44 
51.04-46;.51.04-48 
51.04-56; 51.04-58 
51.04-62; 51.04-6{ 
51.04-66; 51.04-72 
51.04-74; 51.04-76 
51.04-82; 51.04-84 
51.04-86; 51.04-88 
51.04-89; 51.04-93 
51.04-94; 51.04-95 
51.04-96; 51.04-97 
51.04-98 
51.04-58 
51.04-62 
51.04-64 
51.04-72 
51.04-:74 
51.04-76 
51.04-82 
51.04-84 
51.04-86 
51.04-88 
51.04-89 
51.04-94 
51.04-95 
51.04-96 
51.04-97 
51.04-98 
11. 
Tlbl• des 4quhalencas 
Tlbla of • ulvalenct 
plkiS/kll gr/p\ece 
.. 
Catdgorte 
37 
38A 
38 B 
39 
40 
Ducrlptloll Code~"~ 
1978 
Tissus de fibres textiles artificielies • 56.07-37; 56.07-42 
discontinues, autres que rubanerie, ~elours,56.07-44: 56.07-4? 
peluches, tissue boucles 56.07-52; 56.07-53 
( . . , 56.07-54: 56.07-57 ~ compr1s le~ t1ssus bouc~es du genre 56.07-58; 56.07-62 
eponge) et t1ssus de chen1lle 56.07-63; 56.07-64 
Woven ,fabrics of regenerated textile 
fibres (discontinuous or waste) other than 
narrow woven fabrics, pile fabrics 
(including yterry fabrics) and chenille 
fabrics 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Etoffes synthetiques de bonneterie pour 
rideaux et vitrages 
Knitted or crocheted synthetic curtain 
fabrics including net curtain fabric 
Vitrages 
Net curtains 
Linge de table, linge de toilette, 
d'office et de cuisine, tisses, autres 
que ceux de coton boucl~ du genre e~onge 
Woven table linen, toilet and kitchen 
linen other than of cotton terr; fabric 
Rideaux (autres que vitrages) et 
articles d'ameublement, tisses 
Woven curtains "(other than net 
and furnishing articles 
. ~;;I 
curtains) 
56.07-66; 56.07,72 
56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-82; 56.07-83 
56.07-84; 56.07-87 
56.07-37; 56.07-44 
56.07-48; 56.07-52 
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; "56.07-63 
56.07~64: 56.07-66 
56.07-73:' 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-83; 56.07-84 
56.07-87 • 
60.01-40 
62.02-41 
62.02-43 
62.02-47 
62.02-65 
62.02-73 
62.02-77 
12. 
Tlblaau dts dqulnlences 
Teble of • ut valence 
pf~es/kg gr/pii!CI 
.., 
CaUgorte Deeulpttoll 
41 Fils de f bres textiles syntbetiques 
continues, non conditionnes pour la ve~te au 
- detail, autres que fila .1on textures, simple, 
sans torsion ou d'une torsion jusqu'a 50 
tours au m 
Yarn of synthetic textile fibre~ (continuous) 
not put up for retail sale, other than non-
textured single yarn ,mtwisted or with a 
twist of not. more than 50 turns per m 
42 Fils de fibres textiles artificielles 
contiLues, non conditionnes pour la vente au· 
detail, autres que fils sirnples de rayor:ne 
viscose s~s torsion ou d'une torsion JUsqu'a 
250 tours au m et fils simples non textures 
d'acetate 
Yarn of reGenerated textile fibres 
(continuous), not put up for retail sale;· 
other than single yarn of viccose rayon 
untwisted or with a twist of not more than 
250 turr.s'per m-and single non-textured ratn 
of any acetate 
43 Fils de fibres textiles synthetiques ou arti-
ficielles continues, conditioru1es pou~ la 
vente au detail 
~arn of man-made fibres (continuous) put up 
for retail sale 
44 ~ircus de fibres textiles synthetfques. 
continues, contenant des fi~s d 'EHastomeres 
::oven fabrics of synthetic textile fibres 
(continuous), containing elastomeric yarn 
45 ~iccuc de fibres textiles artificielles 
co:1tinues contena.'lt des fils d ·~Iastcmerea 
\'/oven fabrics of regenerated textile fibres 
(continuous), containing elastomeric yarn 
. 
Code Nl"EX£ 
1978 
51.01-05 
51.01-07 
51.01-08 
.51.01-09 
51.01-11 
51.01-13 
51.01-16 
51.01-18 
51.01-21 
51.01-23 .• 
51.01-26 
51.01-28 
51.01-32 
51.01-34 
51.01-38 
51.01-42 
51.01-44 
51.01.:.48 
51.01-50 
51.01-61 
51.01-64 
51.01-66 
51.01-11 
51.01-76 
51.01-80 
51.03-10 
51.03-20 
51.04-05 
51.04-54 
~ 
.. 
.. 
13 • 
Tlbl81U des 4qulnlences 
Tllbla of • ulvalenct 
pikes/Ita gr/p[ece 
14 . 
. 
Tableau des 4quhalences 
• D 1 1 c r I p t I o ·n Code lli!EX£ Table of ~ulvalence Cat4gorle 1978. pt~e&Jkg gr/p\ece 
46 Laine et poils fins cardes ou peigr.es 53.05-10 
, 53.05-22 , 
-
- C~rded or combed sheep's or lamb's •·mol or -53.05-~9 
other fine animal hair . 53.05-32 
53.05-39 . 
47 Fils de laine ou de poils fins,. cardes, non 53.06-21 •' 
conditionnes pour la vente au detail 53.06-25 
53.06-31 ' 
.Yarn of card,ed sheep's or lamb's wool (woollen 53.06-35 
yarn) or of carded fine animal hair, not put 53.06-51 
up for retail sale 53.06-55 
53.06-71 
53.06-75 
53.08-11 
53.0S.:.l5 
48 Fils de laine ou de poils fins, peignes, non 53.07-01 
conditionnes pour la vente au detail 53.07-09 
53.07-21 
Yar!1. of combed sheeo'~ or lamb's wool 53.07-29 .. 
(.;orsted ;;rarn) or of cor.;~ ed f1ne animal hair, 53.07-40 
:.ot put up for reta::.l sale 53.07-51 
53.07-59 
53.07-81 
. 
53.07-89 
53.08-21 
53.08.:..25 
49 Fils de lai:Je ou de poils fins, conditionnes 53.10.11 
pour la vente au detail 53.10-15 
Yarn of sheep's or lamb's wool or of fine 
animal hair,· put up for retail sale 
50 Tissus de laine'·ou de poiis fins 53.11-01 
' i 53.11-03 Woven fabrics of sheep's or lamb's wool or 53.11-07 
of fi~e animal hair 53.11-11. 
53.ll-13 
53.11-17 
53.11-20 
53.11-30 
53.11-40 
53.11-52 
53.11-54 
53.11-58 
53.11-72 
53.11 ... 74 .. . 
53.ll-75 
. 53.11-82 
53.11-84 
., 53.11-88 
~ 53.11-91 -
I 
53.11-93 
53.11-97 .. -
. 
--~- ·-
. . 
D • a c r t p t t o ·n 
51 Coton carde ou peigne . 
- Carded or combed cotton 
52 Fils de coton conditionnes pour la vente au 
detail 
Cotton yarn put up for retail sale 
53 Tissus de co~on a point de gaze 
Cotton c;auze 
54 Fibres textiles artificielles, discontinues, 
y compris les dechets, cardes ou peignes 
Regenerated textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
55 Fibres textiles synthetiques, discontinues, y 
compris les dechets, cardes ou peignes 
Synthetic textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
56 Fils de fibres textiles synthetiques 
discontinues (y compris les dechets), 
conditionnes pour 1~ vente au detail 
Yarn of 'sjl1ihetic textile fibres , ,., 
(discontinuous or waste) put up for retail 
sale 
57 Fils de fibres textiles artificielles 
discontinues (y compris les dechets), 
conditioru1es pour la vente au detail 
Yarn-of regenerated textile fibres 
(discontinuous or waste) put up for f~tail 
s~e • 
15 • 
. 
Tlbl•u dts lquhalences .t 
Code~~~~ Table of • utvalenca 
1978 ptkes/kg or/place 
55.04-00 
~ 
55.06-10 
55.06-90 
.. 
55.07-10 
55.07-90 
56.04-21 
56.04-23 
56.04-25 
56.04-29 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
' 56.04-16 
56.04-17 
56.04-18 
56.Q6-ll 
56.06-15 
56.06...,20 
~--~---------------------------------------~----~--~----+-------~------~ 58~01-0l 58 Tapis a points noues ou enroules, meme 
confectionnes 
59 
·· ·Carpets, carpetting and rugs, knotted (made 
up or not) 
~apis, ·tisr.es ou en bonneterie, meme confec-
~ionnes; tissus dits "Kelim" ou ''Kilim", 
Schumacks" ou "SoUIIlak", "KCIZ'amanie" et 
similaires, meme confectionnes; revetemer.ts de 
sol de feutre • 
loven, knitted or crocheted carpets, 
carpeting, rugs, mats and matting, a."ld · Kelem 
'Schumacks" and "Kara.manie" rugs and the iike 
made up or not); floor coverings of felt 
58.01-11 
58.01-13 
58.01-17 
58.01-30 
58.01-80 
58.02-12 
58.02-14 
58.02-17 
58.02-18 
58.02-19 
58.02-30 
58.02-43 
'58.02-49 
58.02-90 
59.02-01 
59.02-09 
Deacrtptto·n 
60 Tapisseries, faites a .la main 
'61 
- Tapestries, hand made 
Rubanerie d 'une largeur n' excedant pas 30 cm 
et pourvues de lisieres tissees, collees ou 
autrement obtenues, autres que les etiquettes 
et articles similaires; bolducs 
llarrow woven fabrics not exceeding 30 cm in 
width '1-lith selvedges (woven, gummed or made 
othertlise) on both edges, other than woven 
labels and the like; bolduc 
62 Etiquettes, ecussons et articles similaires, 
tisses, mais non brodes, en pieces, en ruban~ 
ou decoupes; 
Fils de chenille; fils guipes (autres que fil1 
metallises et fils de crin guipes); 
tresses en pieces; autres, articles ornemen-
taux analogues, en pieces; glands; floches, 
olives, noix, pompons et similaires; 
Tulles et tissus a mailles nouees (filet). 
~is; · 
Tulles, .tul.les-bobinots et tissus ii mailles 
nouees (f~le~), .f~onnes; dentelles 
(mecaniques ou a la main) en pieces, en b~def 
ou en motifs; 
~roderies en pieces, en bandes, ou en motifs; 
.:oven labels, badges and the like, not 
embroidered,. in the piece, in strips or cut tc · 
shape or size; · 
Chenille yarn (including flock. chenille yarn), 
gimped yarn (other than metallised y~n and 
:;imped horsehair yarn); braids anci' ornament9.l 
trimmings in the piece; tassels, pompons ~~d 
the like; · ' 
Tulle and other net fabrics {but not including 
woven, knitted or crocheted fabrics), 
plain; 
Tulle and other net fabrics (but not includin~ 
woven, knitted or crocheted fabricc), figured; 
hand or mechanically made lace, in.the piece, 
.or in motifs; 
Embroi~e~J, in the piece, in strips or in 
motifs· 
Code lfiiiEX£ 
1978' 
58.03-00 
58.05-01 
58.05-08 
58.05-30 
58.05-40 
58.05-51 ' 
58.05-59 
58.05-61 
58.05-69 
58.05-73 
58.05-77 
58.05-79 
58.05-90 
58.06-10 
58.06-90 
58.07-31 
58.07-39 
58.07-50 
58.07-Bo 
. 58.08-11 
58.08-15 
58.08-19 
58.08-21 
58.08-:-29 
58.09-11 
58.09-19 
58.09-21 
58.09-.31 
58.09-35 
58.09-39 
58.09-91 
58.09-95 
58.09-99 
58.10-21"· 
58.10-29 
58.10-41 
58.19-45 
58.10-49 
58.10-51 
58.10-55 
58.10-59 
, 
,. 
. 
. 16 •. 
Tlbl8111 des 4quhalencas 
Ttble of • ulvalence 
ptkes/ko or/piece 
Cat4gorta D t a c r I p t I o ·n 
63 . :::toffes de bonneterie non elas'f;ique ni caout-
- choutee, de fibres textiles synthetiques 
contenant des fils d'elastomeres; etoffes en 
pieces de bonneterie elastique ou 
caoutchoutee 
Knitted or crocheted fabric, not elastic nor 
rubberised, of synthetic textile fibres, 
containing elastofibres; knitted or crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
64 Dentelles Rachel et etoffes a longs poils 
(fagon fourrure), de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, en pieces, de fibres textile 
synthetiques 
65 
Rachel lace a.'ld long-pile fabric (iQitation 
fur), knitted or crocheted, not elastic nor 
~~bberised, of synthetic textile fibres 
Etoffes de bo~'leterie non elastique ni 
c~outchoutee a~tres que les articles des 
categories 38 A, 63 et q4 
!Kni ttel:l or crocheted fabrics, ~•ot elastic nor 
rubberised, other tha.~ those of categori~ 
38 A"; 63 and 64 
66 Couvertures 
67 
~avelling rugs and blankets 
Accecsoires du vetement et autres articles I 
(~!'exception des vetements) de ~onneterie 
non elastique ni caoutchoutee; articles (aztiES 
que le~ail~U de bain), de bonneterie 
elastique ou caoutcno~ee 
Clothing accessories and other articles 
(except garments), knitted or crC'cheted, n.:>t 
elactic l:or rubberised; articles (other tha.'l 
ba·~hbl! costwnes), of knitted or·crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
60.01-30 
"60.06-11 
60.06-18 
60.01-51 
60.01-55 
60.01-01 
60.01-10 
·60.01-62 
60.01-64 
60.01-65 
60.01-68 
60.01-72 
60.01-74 
60.01-:-75 
60.01-78 
60.Cd-81 
60.01-89 
60.01-:92 
60.01-94 
60.01-96 
60.01.-97 
62.01-10 
62.01-20 
62.01-81 
62.01-85 
62.01-93 
62.01-95 
60.05-86 
60.05-87 
60.05-89 
60.05-91 
60.05-95 
60.05-98 
60.06-92 
60.06-96 
60.06-98 
17. 
Tabl•u das 4qutY&lences 
Table of • ut valence 
· GROUPE IV 
Catdgorla Daacrlptton' 
68 Sous-vetements de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, pour babes 
Babies' under garments of knitted or 
crocheted fabrics, not elastic nor 
rubberised 
69 Combinaisons et jupons de bonrieterie, de 
fibres textiles synthetiques, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
babes) 
70 
71 
72 
73 
Women's girls' and infants' knitted or 
crocheted petticoats and slips, of 
synthetic textile fibre, other than 
babies' garments 
Bas-culottes communement appeles collants 
Ranty-hose (tights) 
vetements de ·dessus de bonneterie, pour 
babes • 
Babies.' lqlitted outer garments 
Yaillots de bain de bonneterie 
Knitted swimwear 
,., 
' 
Survetements de sport (trainings) de 
bonneterie non elastique ni caoutch~tee 
Track suits of knitted or croch~te~.fabric, 
not elastic nor rubberised ; 
Code !fill~ 
1978 
60.04-11 
60.04-36 
60.04-54 
60.04-31 
60.04-33 
·60.04-34 
. 60.05-06 
60.05-07 
60.05-08 
60.05-09 
60~05-11 
60.05-13 
60.05-15 
60.09:-91 
60.05-16 
60.05-17 
60.05-19 
18. 
f Tlbl• des dquhalences Tlbla of aJJivalenca 
- plkest«v gr/pleca 
. 
.. 
. 
.. 
7,8 128 
30,4 33 
10. lOO 
1,67 600 
~--~r-------------------------------------~~--------------~-------+------~ 
74 Costumes-tailleurs (y compris les 
ensembles qui se composent de deux ou trois 
pieces . qui sont commandees 
conditionnees, transportees et norma1ement 
vendues ensemble), en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
babes) 
Women's girls' and infants' (other than 
babies•) suits and costumes (including 
co-ordinate suits consisting of two or 
three· pieces which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) 
of knitted or crocheted fabric, not 
elastic nor rubberised 
60.o5-71 
60.05-72 
60.05-73 
60.05-74 
1,54 650 
75 
76 
11 
19 
80 
Deacrlptlo"n 
Costumes et complete (y compris lea-
ensembles qui se composent de deux o~ trois 
pieces qui sont commandees 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble) en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour hommes 
et gar9onnets 
Men's and boys' suits (including co-
ordinate suits consisting of two or three 
pieces,· which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) of 
knitted or crocheted fabric, not elastic 
nor rubberised 
vetements de travail, tisses, pour hommes 
et gar9onnets ; tabliers, blouses et 
autres vetements de travail, tisses, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants 
Men's and boys' woven industrial and 
occupational clothing; women's, girls' and 
infants' woven aprons, smock-overalls and 
other industrial and occupational clothing 
(\'thether or not also suitable for domestic 
use)" 
Bas de f~bres textiles synthetiques ~our 
femmes·'·· • ',., 
Women's stockings of synthetic textile 
fibre 
Peignoj.rs de bain, robes de chambre, vestes 
d'interieur et vetements d'interieur 
analogues et autres vetements de de~sus, 
tisses, pour hommes et sar9onnets, a 
!'exclusion des vetements des c~tetories 
6, 14A, 14B, 16, 17, 21, 76 et ~9 
Men's and boys' w~ven bath robes, dressing 
gowns, smoking jackets and similar indoor 
wear and other outergarments, except 
garments of categories 6, 14A, 14B, 16, 17, 
21, 76 and 79 
Culottes et maillots de bain, tisses 
Woven swimwear 
-
vetements tissea pour babes 
Babies' woven garments 
61.01-13 
6l.Of-15 
61~01-1 i 
61.01-19 
61.02-12 
61.02-14 
60.03-21 
60.03-23 
61.01-09 
61.01-24 
61.01-25 
61.01-26 
61.01-92 
. 61.01-94 
6~.01-96 
61.01-22 
61.01-23 
61.02-16 
61.02-18 
61.02-01 
61.02-03 
61.04-01 
61.04-09 
Tablau des iquhalences 
Tlble of • ulvalenct 
plkts/kg 01'/PIIICI 
0,80 1250 
40 pr 25 
8,3 120 
CaUgorta 
81 
82 
83 
84 
86 
Daacrtptlon 
Peignoirs de bain 1 robes de chambres, 
liseuses et vetements d'interieur analogues 
et autres vetements de dessus, _tisses, 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants a 
l'exclusion des vetements des categories 
6, 7, l5A, l5B1 21, 26, 27 1 29, 76, 79 et 
80 
Women's, girls' and infants' woven bath 
robes, dressing gowns, bed jackets and 
similar indoor wear and other outer garments 
except garments of categories 6, 7, 15A, 
l5B 1 21 1 26, 271 29, 76, 79 and 80 
Sous-vetements, autres que pour bebes, de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
de laine, de poila fins ou de fibres 
textiles artificielles 
Under garments, other than babies', knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised, 
of woo~ fine animal hair or regenerated 
textile fibres 
vetements de _dessus de bonneterie, non 
elastique ni caoutchoutee, autres que 
vetements des categories 5, 7, 26, 27; 28, 
71~ 72, 73, 74 et 75 
Outer garmentaknitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, other than garm~~ts 
of categories 5 1 71 261 271_ 28, 71, 72, 73, 
74 and 75 
Chales, echarpes, foulards, cache-nez, 
cache-col,,mantilles, voiles et voilettes, 
et articles similaires, autres qu'en 
bonnet erie • • 
Shawls, scarves, mufflers, mantilla~, veils 
and the like, other than knitte~ or 
crocheted 
Cravates, autres qu 1 en bonneterie 
Ties, bOl-T ties and cravats, other than 
knitted or crocheted 
Corsets, ceintures-corsets, gaines, 
bretelles, jarretelles1 jarretieres, 
supports-chaussettes, et articles 
similaires, autres que soutiens-gorge et 
bustiers, en tissus ~u en bonneterie meme 
elas_t~que 
Corsets, corset-belts, suspender-belts, 
braces, suspenders, garters and the like 
(including such articles of knitted or 
crocheted. fabric), other than brassieres, 
-whether or not elastic 
Code lf!M~ 
1978 
61.02-07 
61.02-22 
-61.02-23 
61.02-24 
61.02-86 
61.02-88 ' 
61.02-92 
60.04-38 
60.04-60 
60.05-04 
60.05-81 
60.05-82 
60.05-83 
60.05-84 
61.01)..:.30 
6l.o6-40 
61.06-50 
61.06-60 
61.07-30 
61.07-40 
61.07-90 
61.09-20 
61.09-30 
61.09-40 
61.09-80 
.. 
. 
20. 
Tabl• des 'quhalences 
Table af • utvalenca 
pt~n/kg gr/plece 
17,9 56 
8,8 il4 
,. 
Cat4gorta 
87 
I 
88 
• 
Du.crtptlo-n 
Ganterie, bas, chaussettes et, socquettes, 
autres qu'en bonneterie , 
Gloves, mittens, mitts, stockings, socks 
and sockettes, not being knitted or 
crocheted goods 
Accessoires confectionnes du vetement : 
dessous de.bras, bourrelets et epaulettes 
de soutien pour tailleurs, ceintures et 
ceinturons, manchons, manches protectrices 
etc., autres qu'en bonneterie 
If.ade up accessories for articles of apparel 
(for example, dress shields, Shoulder and 
other pads, belts, muffs, sleeve protectors, 
pockets), other than knitted or crocheted 
J.iouchoirs en t is sus de cot on et d 'une 
valeur superieure a 15 UCE/kg 
Hand:.'<:erchiefs of woven cotton fabric of a 
value of more than 15 EUA/Kg 
Code'""~ 
61.10-00 
61.ll-OO• 
61.05-20 
. 
Tabl1111 des 'qulvalences 
Tlble of_ • ut valence 
plilciS/kg gr/pl ace 
59 17 
Cat4gorl& 
go 
91 
92 
93 
94 
GROUPE V 
Dtacrlptlon 
Ficelles 1 cordes et cordages, en 
fibres textiles synthetiques, tresses 
ou non 
'l'wine 1 cordage, ropes and cables, of synthetic 
textile fibres, plaited or no·~ 
·rentes 
Tents 
Tissus de fibres textiles, synthetiques 
ou artificielles, et tissus caoutchoutes, 
pour pneumatiques 
'1-loven fabrics of man-made textile fibres 
a~d rubberised textile woven fabrics, 
for tyres 
s~cs et sachets d'emballage en tissus de 
fibres autres que ceux obtenus a partir 
de lam~s ou formes similaires de 
polyothyl~r.e ou de polypropylene 
Sacks ana' bags, "of a kind used for the 1 ,., 
packing of goods, of woven fabric, other 
than made from polyethylene or 
polypropylene strip 
Ouates et articles en ouate; tontisses 1 
noeuds et .noppes (boutons) de matieres 
, textiles . ' 
rla:..lding and articles of wadding; tex-tile 
flock and dust and mill neps 1 
59.04-11 
59-04-13 
59.04-15 • 
59-04-17 
59.04-18 
62.04-23 
62.04-73 
51.04-03 
51.04-52 
62.03-93 
.62.03-95 
62.03-97 
62.03-98 
59.01-07 
59.01-12 
59-01-14 
59.01-15 
59.01-16 
59.01-18 
59.01-21 
59.01-29 
.. 
22. 
Tabl•u des 4qu1Y&lences 
Tlbla of • ulvalenc• 
pl~es/ko gr/plece 
+---~~---------------------------------------~--------------~---------+--------+ 95 Feutres et articles en feutre, meme impregnes 
ou enduits, autres que les 'revetements uu 
sol · 
Felt and articles of felt, whether or not 
impregnated or coated1 otherthan floor 
coverings 
59.02-35 
59.02-41 
59-02 .... 47 
59-02-51 
59.02-57 
59o02-5J 
59.02-91 
59.02-95 
.59.02-<)7 
• 
Cat4gortt 
96 
97 
100 
• 
Detcrlptlon 
Tissus non tisses et articles en tissus non 
tisses, meme impregnes ou enduits, autres 
que les vetements et accessoires du vetement 
Bonne~ fibre fabrics, similar bonded yarn 
fabrics, .and• articles of such fabrics, · 
whether or not impregnated or coated, other 
than clothing and-clothing accessories 
~~lets, fabriques a l'aide des ficelles, 
cordes et cordages, en nappes, en pieces ou 
en forme; filets en forme pciur la peche, en 
fils, fice11es ou cordes 
Nets and netting made of twine, cordage or 
rope, and made up fishing nets of yarn, twine 
corda.ze or rope 
Articles f~briquas avec des fils, ficelles, 
cordes ou cordnges, a 1 'exclusion -ies tissua, 
des articles en tissus et des articles de la 
categorie 97 
Other articles:made-f.rom yarn,twine, cordage, 
rope or ·cables,- other than textile fabri9:t• 
articles made from such fabrics and articles 
·of category 97 
Tinsus enduits de co11e ou de matiere 
am.ylacees, du genre utilise pour la reliure, 
le cartonnage,_ 'la _gainerie ou usages 
similaires (percaline en~uite, etc) toiles 
a calquer ou tra.r.sparentes pour le d,essin; 
toiles preparees pour la peinturt; bougran 
et similaires pour la chapellerie 
Textile fabrics coated with gum or ~laceou 
substances, of a kind used for the outer 
covern of books and the like; tracing cloth; 
prepare~l paintir.g canvas; buckram and. 
similar fabrics for hat foundations and 
similar uses 
Tissus impregnes, enduits ou recouverts cle 
d~rives de la cellulose, ou d'autres 
matieres plastiques artificielles et tissus 
stratifies avec ces meme~:r~tieres 
Tex~ile fabrics impregnated, coated, cJ•ered 
or le.rninated w:i.th preparations of cellub::e 
ierivatives or o~ other artificial plastic 
ma~erials ; 
59.03-11 
59.03-19 
59.03-30 
59.05-11 
59.05-21 
59.05-29 
59.05-?1 
59.05-99 
59.07--10 
59.0'7-90 
59.0S-10 
59~08-51 
59.08-53 
59.0S-57 
.. 
. 
23. 
Tlbl• dts 4quhalences 
Tebla of •IUivalenct 
pikes/kg gr/p\act 
Cat4gorle 
101 
Descrlptton 
Ficelles, cordes et cord~es tresses gu non, 
autres 0-1 'en fibres textiles synthetiques 
Twine, cordage ropes :.111i cables, pb.ited or 
not, other than of s~thetic textile fibres 
24. 
Tebl•u des 4qulnlances 
Tlble of • ut valance 
pikes/kg gr/plece 
-
4-----+--------------------------------------·t-----------~~+--------+------~ 
102 i~::1oleums pour tous uso.ges 1 • ~6oupes ou non; 
oouvre-parquets consistant en un enduit 
o.pplique sur support de mati8res textiles, 
d.ecoup~s. ou non 
Linole~~ and mate~ials prepared on a textile 
base il'l a similar :·:.mncr to linoleum,whether 
or not cut to shape or of a kind used as 
floor coverings; floor coverings consisting 
of a coating applied on a textile base, cut 
to shape or.not 
103 Tissus caoutchoutes autres que de bor~eteria 
a !'exclusion de ceux pour pneumatiques 
104 
105 
106 
Rubberised textile fabrics other than 
rubberised knitted or crocheted goods, 
exclu~ing fabrics for tyres 
Tissus impregnes ou enduits autres que ceux 
des categc.ries 99, 1001 102 et 103; toiles 
peintcs . .pour d.Qcors de theatres, fonds ., 
d'ateliers ou use~es analogues •' 
'.i'extile fabrics, impregnated or coated, othe:t 
thru1 those of categories 99; 100 1 102 and 
103; painted ca.·was being theatrical scenery 
studio bac!ccloths or the like 
Ticsus (autres.que de bonneterie) el~stique~ 
formes de matieres textiles associees a 
des fils ie caoutchouc i 
Elastic fabrics and tri~~ngs (other than 
knitted or crocheted goods) consisting of 
textile materials combined with rubber "' 
threa.O.s 
I.ieches tissees, tressees ou tricotees, en 
matieres textiles, pour lampes, rcchauds, 
bow;ies et similaires; ma."lchons a 
incandescence, meme ±mpr~gnes, et tissus 
tubul~res de bonneterie servant.a leur 
fabrication • 
59.12-00 
59.13-01 
59.13-11 
59.13-13 
59.13-15-" 
59.13-19 
59.13-32 
59.13-34 
59.13-35 
59.13-39 
59.14-00 
t•iicks, of lroven, pla.i ted or knitted textile 
materials, for !amps, stoves, liehters, 
caniles ani the like; tubular knitted 
Gas-m~Yltle fa~ric and incandescent Ga3 
r:l~Yltleo • ·-----'--::=~:-=-----------·--------ll------ _....;_ ____ - -- ....... . 
I 
• 
Cat4gorte 
107 
Dt~crlptlon 
Tuyaux pour pompes et tuyau.x similaires, en 
matieres textiles, meme avec 'armatur~ ou 
accessoires en autres matieres 
Textile hose piping and sim:i.lar tubing, r}i th 
~r without lining, armour or accessories of 
other materials 
59.15-10 
59.15-90 
.. 
25.· 
Tableau des 4quhalances 
Teble of 1 ulvalance 
pikes/kg or/pleca 
-----+---------------------------------------~r---------------~--------~--------
108 
109 
110 
111 
dourroies transporteuses ou de transmission 
en matieres textiles, meme armeas 
Transmission, conveyor or elevator belts or 
belting, of textile material, whether or 
not strengthened with metal or other 
material 
Baches, voiles d'embarcations et stores 
d'exterieur, tisses 
Woven tarpaulins, sails, awings a."ld sunblinds 
l•!atelas pneumatiques, tisses 
Woven pneumatic mattresses 
Articles de campement, tisses, autres qUe 
matelas pneumatiques et tentes 
Camping. gopds,.. woven, other than pneumatic 
mattresses and tents ,., , 
112 Autres articles confectionnes en tissus a 
l'exception de ceux des categories 113 et 
114 
113 
114 
Other made-up textile articles, woven, 
excluding those of categories 113 and 114 
Torchons, serpillieres, lavettei et 
chamoisettes, autres qu 'en. bonneterie 
Floor cloths, dish cloths·, du.sters and the 
like other than knitted or crocheted 
Tissus et articles pour usages techniques en 
maticres textileG 
. "' Textile fabrics and textile articles of a 
kind commonly used in machi-neey. or. plant 
> 
59.16-00 
62.04-21 
62.04-61 
62.04-69 
62.04-25 
62.04-75 
62.04-29 
62.04-79 
62.05-10 
62.05-30 
62.05-93 
62.05-98 
62.05-20. 
59.17-10 
59.17-29 
59.17-41 
59.17-49 
59.17-51 
59·17-59 
59.17-71 
59.17-79 
59.17-91 
59.17-93 
59.17-95 
59.17-99 
.. 
. . 
COMMISSION 
.... ~.E!J.E!J~l! .............•... ?J.!.t.~.~-~.t?!!l~~:r: .. ~?.17 OF THE . 
EUROPEAN COMMUNITIES 
Directorate-General for 
External Relations 
·.:.:• 
Your Exoellen07, 
Mr. Fernando · A. Terrera 
Charge d'Affaires 
»nba.ssy of the Eastern Republio 
of Uruguay 
Avenue Louise 225 
1050 Bruxelles 
I have the honour to refer to the Agreement between the Com::tunity 
and Uruguay concernine trade in textile products which was 
initialled to~ and, in particular, to §§ 3 and 4 of Protocol C to the 
~ . 
Aorreement. 
~~~ I assure you that in the event of these measures havi ~.~ ·.•) b('! 
applied by the Community to the products or catecor;y 4G (lam~::.~ !. :11! 
(1978): 53.05-10, 53.05-22, 53.05-29, 53•05-32, 53~05-39), thf: CUU~ilal 
level which would be stated in the request fo.r consultations ;.;o".lld 
l'E:t:ard to the volume or exports from Uruguay to the Cc.;~unity 
in 1976 and 1977, adjusted by an appropriate growth rate. 
Please accept, tour Bxcellenc,", the assurance of rq high COllsidera 
.. 
.;·: . 
Jfanf'red C&spari 
S~ecial Representative of tbe 
for the textile neeociationa 
r 

